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増野 貴司，??古池きよみ，? 上野 裕美?














































































小見 雄介，??須藤 弥生，??土屋 道代?
前島 和俊，? 北爪ひかり，? 春山 幸子?
小保方 馨，? 佐藤 浩二 ?
（１ 前橋赤十字病院 かんわ支援チーム）
（２ 同 薬剤部）
【はじめに】 ?がん対策推進基本計画」において「すべて
のがん診療に携わる医師が研修等により,緩和ケアにつ
いて基本的な知識を習得する」ことが目標として掲げら
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